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Pot ser la unitaria 
una escola 
sense graus? 
Deià: Agrupament d'infants 
i programació 
Per Jaume Albertí 
ELS GRAUS UNIFORMATS 
I EL MUNTATGE 
EDUCATIU" 
Abans de la nova llei Gene-
ral d'Educació i la posada en 
funcionament de les escoles 
d'EGB estatals i privades, la 
"Enseñanza Privada" dividia 
els coljegis en unitàries (un 
sol mestre per a tots els. ni-
vells) Graduades Incomple-
tes (que agrupaven els vuit 
anys d'escolaritat amb man-
co aules que cursos, de 2 a 7 
classes) i, les Escoles Nacio-
nals que ja comptaven amb 
una base organitzativa d'una 
aula per un Curs d'EGB i 
s'estructuraven en Centres 
amb un mínim de vuit graus. 
Aquests tres tipus de colpe-
gis es subdividia a la vegada 
en escoles de nins i nines. A 
partir de l'EGB s'iniciaven les 
construccions de noves esco-
les comarcals i amb inten-
ció d'agrupar pobles i barria-
des. Desepareixia de l'estruc-
tura lega-organitzativa tot ti-
pus d'escola que no pogués 
oferir una matrícula pel man-
co un coljegi nacional de vuit 
unitats. El reste s'anaven tan-
cant i s'oblidaven. 
Avui a Mallorca contem-
plen una renaixença de les es-
coles petites poques d'elles 
agrupen ja nines i nins de se-
gona etapa. Semblen anar des-
tinades a oferir els serveis de 
Cicle Preparatori (4 i 5 anys 
de preescolar i primer i segon' 
d'EGB) o la primera etapa 
(des de primer fins a 5è ni-
vell). També se constituei-
xen dos tipus d'aquests cen-
tres segons el nombre d'alum-
nes i mestresj que son les 
untiàries d'un sol mestre i les 
petites graduades (a vegades 
ampliació de les primeres). 
Però la qüestió bàsica que 
vull exposar es la següent: 
Vists els dos tipus d'escola: 
col·legi nacional amb un ni-
vell per a cada any d'escolarit-
zació; i escoles petites, on 
dins la mateixa aula conviuen 
distintes edats, ¿han de seguir 
les dues al mateix tipus 
d'agrupament i la mateixa 
programació?. Per lògica sem-
bla que no¡ però així passa 
i la perjudicada es l'escola 
petita. Perquè el Ministeri no-
més reconeix una classe de 
centres i els glorifica: els 
coljegis nacionals, els grups 
escolar on cada aljot se gra-
dua segons la seva edat. I 
els infants de sis anys que-
den separats dels de 7, i els 
de 7 dels de 8, etc. Però això 
no es tot. Després el Ministe-
ri programa tota l'EGB en 
funció d'aquest agrupament 
per edats i marca uns objec-
tius cognoscitius i educatius 
dividits en vuit nivells. I en-
cara més, perqué després la 
indústria editorial de llibres 
de text i material escolar ofe-
reix al mercat unes eines so-
lament adequades a aquest 
tipus d'epvàs i les escoles pe-
tites resten marginades al no 
tenir pròpiament per a ells ni 
un programa, encara que sigui 
estatal unificat, adequat; ni 
un material editorial que 
agrupi cursos i experiències. I 
un mestre d'unitària ha de fer 
vuit nivells oficials de llen-
guatge i ha de tenir a les 




I aquí ve el crit d'alarma 
a tot treballador de l'en-
senyament que no hagui supe-
rat la barrera dels graus a 
una escola petita i vulgui 
adequar la seva escola als 
mateixos motlles que un gran 
grup escolar. Aquest mestre, 
sortit d'una Normal on no hi 
ha cap especialització d'esco-
les- petites unitàries^ i que te 
al davant unes normes esta-
tals d'agrupament i programa-
ció responen a separar cada 
any l'infant dins un curs, té 
l'oportunitat de rompre les 
barreres i escoltar les següents 
frases de John I Goodland i 
Robert H. Anderson, peda-
gocs americans, defensors de 
l'escola sense graus, que entre 
altres coses diuen: 
"En el mejor de los ca-
sos y con la dirección de al-
gun excelente maestro, la pe-
queña escuela rural, con am-
plia gama de edades y redu-
cida cantidad de alumnos, ha 
gozado de ciertas ventajas ver-
daderas en lo que hace a 
ágrupamientos y otras prác-
ticas de organización. (...) El 
maestro que de repente se vea 
enseñando en una escuela sin 
grados, no experimentará sin 
más ni mas ninguna metamor-
fosis en su manera de ense-
ñar. Mientras no comprenda 
lo que la ausencia de grados 
le permite hacer, seguirá en-
señando según las pautas con 
que antes lo hacía. Pero al-
cance a darse cuenta de las 
armas que tiene en la mano y 
de lo que estas le permiten 
hacer, se habrá abierto ante 
él una puerta a una enseñan-
za más creadora, adecuada a 
la realidad del alumno". (1) 
Però ¿es possible agrupar 
els al,lots d'altre manera?, 
¿de quina? i s'en podria bene-
ficiar l'escola gran o només 
és exclussiva de la petita? 
Hi ha moltes maneres d'agru-
par els infants que no només 
son' exclussives de les escoles 
petites. I les raons per acep-
tar l'estructura sense graus 
i que fugi dels clàssics cursos 
i edats són moltes. 
"Un año de vida escolar 
puede significar mucho más o 
mucho menos que un año de 
progreso en la materia. 
El progreso del alumno no 
se considera aunificado: se 
adelanta en un área y se re-
trasa en otra; puede actuar en 
tres o cuatro niveles en otras 
tantas asignaturas. 
La corrección del progreso 
del alumno se determina com-
parando lo realizado por este 
con su capacidad y ambos 
factores con la visión a largo 
plazo del objetivo último de-
seado. 
Se reconocen las diferen-
cias de cada uno en el ritmo 




0.- Un per un. 
1.-Per edats. 
2.- Per capacitat d'aprenen-
tatge. 
3.- Per rendiments: 
—nivell instructiu global 
—nivells instructius per 
matèries. 
4.- Per interessos de l'aliim-
ne. 
5.- Per tipus d'activitats: 
—orals, escrites i dinà-
miques, individuals, en 
equip, amb el mestre, 
—exercicis, estudis, co-
rreccions, explicacions 
I 6.-Per llengües parlades, 
maternes i oficials. 
:
 7.-Per combinacions dels 
anteriors. 
Anem a comentar aquests 
procediments. 
Se pot veritablement no 
agrupar els infants, conside-
rar-los un o treballar només 
amb un.Un mestre,un alumne; 
però l'individu es un ésser so-
cial i ell mateix cercará agru-
paments. Per aço li hem po-
sat un zero a aquesta no 
agrupament utòpic per antie-
conòmic i antisocial. Encara 
que pens que no en té gens 
d'utòpic aquest agrupament 
perquè els al·lots i al·lotes se-
gueixen estan muts i inac-
tius dins les aules, compor-
tant-se com una sola orella 
que escolta una sola boca; 
comportant-se com un grup. 
d'individus aillats, no com un 
grup social. 
La classificació per edats 
ja s'ha criticada a paràgrafs 
abans, i compte amb un in-
convenient molt gros: que els 
nins de distintes edats no se 
coneixen i no s enriqueixen 
un de l'altre. Així la unitària 
contempla la ventatja d'oferir 
una convivència de família 
nombrosa abans que ser una 
aula-quarter d'infants ali-
neats, amb quasi la mateixa 
talla i pes. 
La capacitat, el coeficient 
intelectual, pot servir de base 
a agrupament en casos 
d'alumnes no escolaritzats o 
estrangers que s'incorporen a 
l'E.G.B. en retràs, que han de ' 
superar les mateixes etapes 
que els demés pero que po-
den comptar amb més capa-
citat receptiva i assimilativa 
i que puguin avançar en 
temps. El coeficient intelec-
tual determinará també als 
superdotats i infradotats. 
Es clàsic tenir en compte 
el rendiment i aixf encara es 
segueix combinant amb els 
d'edats. En alguns casos s'hi 
té en compta el nivell instruc-
tiu global i a altres el nivell 
instructiu per matèries, po-
dent avançar en unes i repe-
tir en altres. 
Un agrupament que s'hau-
ria de cantar "la Nit de les 
Verges" és el dels interessos 
de l'alumne. No s'ha tengut 
mai en compta amb qui es 
voldria juntar el nin o qui-
nes activitats voldria fer. 
Els distints tipus d'activi-
tats d'una escola permeten 
combinar molts de grups, i 
una aula on hi visquin dis-
tintes edats ben bé en pot 
treure profit; ara que tam-
bé és alia on tindrà més in-
convenients perquè les inter-
ferències entre distints grups 
i activitats es poden moles-
tar molt d'aquí que qualse-
vol classe o agrupament 
d'alumnes hauria de tenir a la 
Impressió amb gelatina 
seva disposició de més d'una 
aula i tallar per a poder tre-
ballar tranquilament en grups. 
No oblidem la marginació 
de la nostra llengua dins 
l'aula, per a aconseguir una 
política lingüística escolar 
coherent que contempli un en-
senyament de i en català ja 
ara mateix. 
I si hem arribat a fer mar-
xar una escola no com un 
arxivador, sinó com una co-
munitat on es tengui en 
compta a la persona, segur 
que haurem posat en marxa 
el punt 7 que és combinació 
dels anteriors. 
A partir d'aquí podem ex-
posar ja el meu cas concret a 
Deià. 




Un mestre per devuit 
alumnes és la proporció i 
quantitat de persones que 
convivim aquest comença-
ment de curs 1979-80 a la 
Unitària. Una unitària que 
des del curs 76-77 acull els 
nins i nines de 5 anys de pre-
escolar i el quatre primers 
cursos d'E.G.B. 
Dels '18 infants: tres te-
nen 5 anys (Gabo, Sara i 
Joan), n'hi ha un de 6 
(Brendan), sis de 7 (Chico 
Sonny, Pedro, Patrick, Jai-
me i Jordi), quatre de 8 (Ma-
rieta, Matías, Marta i Ja-
de), tres de 9 (Maribel, Biel 
i Cati) i una nina de 10 anys 
(Mirja). 
Dels 18 infants: vuit tenen 
com a llengua materna i par-
lada la catalana (Joan, Sara, 
Pedro, Jordi, Marieta, Mari-
bel i Marta); dos la llengua 
castellana (Gabo y Cati); sis 
de parla anglesa (Bredan, 
Chico, Sonny, Patrick, Jai-
me i Matias) i dos de parla 
francesa i holandesa (Mirja 
i Jade). 
Essent un centre escolar 
on parcialment és dóna 
l'E.G.B., quan a partir del 
cinquè nivell baixen al Cen-
tre Comarcal de Sóller, el 
muntatge organitzatiu haurà 
d'estar un mínim coordinat 
amb el Centre Receptor. Això 
es tradueix a Deia en l'em-
prament de la llengua caste-
llana com a base a l'haver 
d'aconseguir un nivell òptim 
que hagin de fer el cinquè a 
Sóller o altre població. La 
llengua nostra, encara que 
amb més proporció d'utilit-
zació que el coljegi que reb 
els de 5è i segona etapa, es-
ta marcada amb qualificatiu 
d'experimental. El programa 
oficial se segueix també dins 
uns nivells suficients per as-
segurar un canvi d'escola. 
Com a base procur la uti-
lització mínima de llibres i 
materials estructurades per 
nivells, cosa que sustituesc 
per altres que estiguim es-
tructurats d'altres ma-
neres' o por succesiva con-
questa de coneixement, o per 
agrupaments d'alguns cursos, 
0 per llibres que no són prò-
piament d'E.G.B. També, i en 
gran proporció, ens elaboram 
nosaltres mateixos el material 
d'estudi i treball a través 
d'apunts o confeccionant i 
imprimint llibrets que en 
ocasions autosubvenionen al-
guna asignatura al ler nè cò-
pies per vendre. 
COM A GRUP ELS 
ALUMNES 
Del quadre abans esmen-
tat, "Procediments d'agru-
par els alumnes" podríem 
considerar que he arribat al 
7, però amb alguns nom-
bres coixos M'explic. 
L'agrupament per edats 
queda completament oblidat 
fins a quatre curs, darrer 
nivell d'estada a l'escola i on 
s'ha d'haver arribat a unes 
metes de programa. Tenir ja 
els nins de 5 anys permet po-
der jugar durant 5 anys es-
colars lo que oficialment es 
determina en quatre; i al ma-
teix temps me permet que 
fins al 4è nivell l'alumne tin-
gui més elasticitat per anar al 
seu ritme i no al ritme que li 
marqui el graduament rigo-
rós de l'edat. 
El més marginat és el 6; 
el d'agrupament per llengües 
maternes i açò a pesar de te-
nir bastantes hores. Resulta 
un contrassentit ensenyar les 
primeres lletres en castellà 
1 tenir el castellà com a pri-
mera llengua d'ensenyament, 
quan només dos alumnes 
(l'onze per cent) son de parla 
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• 
castellana, i un d'ells de pare 
mallorquí. La majoria d'alum-
nes son: o mallorquins, i per 
tant de parla catalana (44,5 
o/o) o estrangers de parla 
anglesa o francesa (també 
44*5 o/o). 
Les classificacions mes em-
prades son les de: per rendi-
ment instructiu separat per 
matèries, per tipus d'activi-
tats i també, en manco pro-
porció, per interesos dels 
aljots. 
De tot açò en surten les 
següents activitats que deta-
llaré per àrees Hi ha que re-
marcar que el nombre d'ho-
res que apunt per a cada ac-
tivitat canvia segons el ritme 
de la setmana. 





—Hi ha participació 
d'alumnes: el tres de 5 anys 
(Gabo, Sara i Joan), en Pe-
dro de 6 anys que el curs 
anterior no el va aprendre 
i dos estrangers (Chico i 
Sonny) que el curs passat 
ja estaren uns mesos esco-
laritzats, però que no t e -
n i e n cap coneixement de 
parla castellana. 
—El mètode és semblant 
al de "lletra per lletra" de 
Rosa Sensat, però amb la par-
ticularitat de ser autoaprenen-
tatge, doncs els mateixos 
alumnes es confeccionen el 
material . 
—Treballs conjunts i . in-
dividuals. Participació coordi-
nadora del mestre. 
—El material és bàsica-
ment uns llibrets impresos a 
l'escola pels mateixos alum-
nes i, complementàriament, 
les fitxes "Lletra per lle-
tra" i llibres de la biblio-
teca adequats. 
—Vuit hores setmanals. 
b— Llenguatge. Castellà. 
TREBALLS COMUNS 
, —Hi participa el reste del 
alumnat que,ja sap llegir i es-
criure el castellà. Del grup 
"a" s'hi van afegint a mida 
que ja l'han superat. 
—Tres mèdotes: Text lliu-
re, per el perfeccionament de 
la lectura escriptura i orto-
grafia; fer viure la bibliote-
ca per a la lectura i cursets 
—apunts per el capítol de 
morfologia-sintaxis. El lèxic 
s'inclou en el tres. 
—Treballs conjunts i in-
dividuals. Participació coordi-
nadora i regidora del mestre. 
—No empren cap llibre de 
text. Confecció de revista 
amb el text lliure; adquisi-
ció i treballs amb els llibres 
de la Biblioteca i un qua-
dernet per a apunts de mor-
fologia-sintaxi. 
—Tres hores setmanals. 
c— Llenguatge català 
EXPRESSIÓ ORAL I 
LECTURA, 
Hi participen els qui ja sa-
ben llegir castellà i no els 
qui encara no tenen una mi-
ca de seguretat ortogràfica. 
